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ATTUAZIONE DELL’ISTITUTO DI RESPONSABILITÀ E
RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO PER
MARI DI SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE
Sommario
Lo scritto elabora il complesso dei problemi di regolamentazione del trasporto per mare di so-
stanze pericolose e nocive. Qui viene analizzato l’ambito di applicazione della Convenzione in-
ternazionale sulle responsabilità e considerato il risarcimento dei danni causati dal trasporto di
sostanze pericolose e nocive del 1996 accertando il tipo di responsabilità e la costituzione del fondo
di responsabilità e risarcimento dei danni. L’autore indica le difficoltà di attuazione di detta Con-
venzione per l’inadempienza dei governi a provvedere alla rolo realizzazione ed avanza alcune
proposte per la regolamentazione delle responsabilità e del risarcimento dei danni presentando
modifiche ed emendamenti del testo della convenzione in vigore nella parte riferentesi al funzio-
namento del fondo ed il reperimento dei mezzi. La soluzione che l’autore propone è analoga a
quella prevista dall’associazione di mutua assicurazione. Le proposte di modifica ed emendamento
del testo della Convenzione potrebbero, secondo l’autore, essere accettabili alla maggioranza dei
governi raggiungendo con ciò l’obiettivo della Convenzione che è l’indispensabile regolamenta-
zione della questione delle responsabilità e del risarcimento dei danni nel trasporto marittimo di
sostanze pericolose e nocive.
Parole chiave: trasporto marittimo, sostanze pericolose e nocive, responsabilità, risarchimento del
danno
